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1 Innledning 
 
1.1 Tema og problemstilling 
Ettervern for barnevernsbarn er et tema som har fått økt fokus de senere år, både 
internasjonalt og i Norge (Bakketeig 2008). Ettervernstiltak er ment som støtte for 
barnevernsbarn i overgangen fra barn til selvstendig voksen. I dagens samfunn er det en 
tendens at ungdom får støtte fra foreldrene stadig lengre, og i et samfunn hvor utdanning har 
stor betydning kan foreldrestøtte opp i tjueårene være viktig. Barnevernsbarn har ofte mindre 
tilgang på støtte enn andre barn og for dem kan overgangen fra barn til voksen være både brå 
og kortvarig (Bakketeig 2008). Dette betyr ikke at de har mindre behov for støtte enn andre 
barn, bare at deres situasjon er noe annerledes. Formålsparagrafen i lov om sosiale tjenester 
m.v. (sosialtjenesteloven) av 13. desember 1991 nr 81 vektlegger blant annet forebygging av 
sosiale problemer. Siden forskning viser at det går statistisk dårligere med barnevernsbarn 
som voksne enn med andre barn (Clausen og Kristofersen 2008) og barnevernsbarn har liten 
grad av støtte i overgangen til voksenlivet kan det hevdes viktig at sosialarbeidere arbeider 
med ettervern for barnevernsbarn.   
 
Som alle barn er også barnevernsbarna unike individer, med sine individuelle livshistorier, og 
gjennom ettervern kan det offentlige forlenge sin oppfølging og støtte av barnevernsbarn frem 
til de fyller 23 år. De siste årene har det vært en kraftig økning i antallet barn som mottar 
ettervernstiltak (Clausen 2008). I Soria Moria-erklæringen skrev regjeringen Stoltenberg II at 
ettervern var et satsningsområde (2005:44), og i oktober 2008 sendte Barne- og 
likestillingsdepartementet ut et høringsnotat med forslag til endringer i lov om 
barneverntjenester (barnevernloven) av 17. juli 1992 nr 100, som blant annet foreslår styrking 
av ettervernet (2008a)
1
. Den første større norske forskningsrapporten om ettervern ble lansert 
i mars 2009 (Bakketeig og Backe-Hansen 2008).  
 
                                                 
1
 Ot.prp. nr. 69 (2008-2009) Om lov om endringer i barnevernloven (Barne- og likestillingsdepartementet) ble 
fremlagt 24.04.09, og godkjent i statsråd samme dag. Odelstingsproposisjonen følger opp høringsnotatets forslag 
til endringer i barnevernloven, deriblant styrking av ettervernet. Denne oppgaven er skrevet med utgangspunkt i 
at høringsforslaget er under behandling.  
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Mitt mål med sosionomstudie er å komme i posisjon til å arbeide med barn og ungdom 
tilknyttet barnevernet, derfor har jeg fulgt interessert med på medienes oppslag om barnevern 
og valgt fordypningskurset ”Barnevern” i studiet. Undervisningen har i liten grad gjenspeilet 
det økte fokuset på ettervern fra myndigheter og media. For meg har kunnskap om temaet 
vært et savn og derfor vil jeg benytte denne oppgaven til å fordype meg i ettervern. At det er 
at aktuelt tema i Norge, gjør at jeg er spesielt interessert i nyere norsk kunnskap. Jeg vil bruke 
oppgaven til å belyse utfordringer som kan møte meg i fremtidig ettervernsarbeid. Ønske om 
å gjøre en forskjell i positiv forstand, gjør at jeg også vil se på hvordan ulike arbeidsmetoder i 
sosialt arbeid kan påvirke mulige utfordringer i ettervernsprosessen. Med dette 
utgangspunktet har jeg kommet frem til følgende problemstilling:  
 
Hvordan kan individuell tilnærming, nettverksarbeid og brukermedvirkning påvirke 
utfordringene barnevernsarbeideren møter i ettervernsarbeidet?  
 
1.2 Avgrensning og presisering  
Med ”barnevernsarbeider” menes i denne oppgaven sosionom/barnevernspedagog ansatt i den 
kommunale barnevernstjenesten.  
 
I henhold til ettervern vil oppgaven ta utgangspunkt i Storøs definisjon av begrepet ettervern: 
 
”Forberedende og støttende arbeid med unge voksne (16-22 år) som flytter fra et 
opphold i institusjon eller fosterhjem til en selvstendig voksentilværelse med tanke på 
at de skal gjøres i stand til å klare seg selv” (2001:24).  
 
Definisjonen benyttes da den fremhever at ettervernsarbeidet er en prosess som begynner 
mens barnet er under barnevernets omsorg og fortsetter forbi myndighetsalder.  
 
Det tas utgangspunkt i ettervernsarbeid med barn som har vært under omsorg av barnevernet. 
Med ”under omsorg” menes i denne oppgaven barn barnevernet har overtatt omsorgen for 
etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-4, femte ledd, plassert i fosterhjem eller institusjon frem til 
myndighetsalder (18 år).  
 
Barn, ungdom, barnevernsbarn og barnevernsungdom veksles mellom i teksten for variasjon. 
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Temaet kombinert med oppgavens størrelse fordrer avgrensning og presisering av hva 
oppgaven vil vektlegge. På tross av den betydelige andelen barn med annen etnisk bakgrunn 
enn norsk representert i barneversstatistikker (Clausen 2008), vil ikke utfordringer direkte 
knyttet til annen etnisk bakgrunn enn norsk omtales. Dette valg er gjort da oppgavens mål er å 
belyse mer generelle utfordringer i ettervernsarbeid og ikke utfordringer knyttet til etnisk 
bakgrunn eller kulturelle forhold. Selv om levekårsundersøkelser illustrerer store forskjeller, i 
voksen alder, mellom oppvekst i institusjon og fosterhjem (Bakketeig og Backe-Hansen 
2008), vil dette i liten grad omtales. Barnevernsarbeiderens rolle prioriteres og heller ikke 
deler av ettervernet som institusjoner eller fosterhjem utfører vil være i fokus. På tross av at 
alvorlig rus og atferdsproblematikk kan være en utfordring i arbeid med ettervern, vil ikke 
dette belyses. Utfordringer knyttet til størrelsen på barnvernskontoret, tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid vil heller ikke omtales. Bakgrunnen for disse valgene er et forsøk på å 
velge generelle utfordringer, som kan gjelde mange barnevernsungdommer og 
barnevernsarbeidere. Likevel er det viktig å påpeke at selv om generelle utfordringer er 
forsøkt valgt, vil ikke utfordringene gjelde alle barnevernsarbeidere eller barnevernsbarn i like 
stor grad.  
 
Denne oppgaven vil belyse utfordringer knyttet til barnas oppvekstforhold, sosialt nettverk, 
klientrollen, rammevilkårene for barnevernsarbeideren og selve vurderingen av 
ettervernsbehovet. Valget er tatt på bakgrunn av at disse faktorene vektlegges i kildene om 
ettervern (jf. 2.2. og 8). Det er ulike arbeidsmetoder barnevernsarbeideren kan benytte for å 
møte utfordringene i ettervernsfasen. Med utgangspunkt i rapporten ”Forskningskunnskap om 
ettervern” (Bakketeig og Backe-Hansen 2008) og temaer belyst gjennom sosionomstudiet har 
valget falt på individuell tilnærming, brukermedvirkning og nettverksarbeid.  
 
1.3 Forforståelse 
Jeg forventer at en av de større utfordringene for barnevernsarbeidere er ressursmangel. Selv 
om jeg har stor tiltro til at de fleste ansatte i barnevernet arbeider der fordi de ønsker barnas 
beste, tror jeg budsjetter og effektivitetskrav kan medføre at de gode intensjonene ikke alltid 
kan etterfølges til det fulle.  
 
Når det gjelder barna har jeg en tanke om at sosiale problemer til en viss grad kan være sosialt 
betinget, samt at oppvekstvilkårene er av stor betydning. Jeg tror det er ekstra vanskelig for de 
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som har fått en tung start i livet å lykkes som voksne, og ikke føre problemene videre til sine 
barn.  
 
Jeg ser det som samfunnsøkonomisk fornuftig å benytte ressurser på ettervern, da dette 
muligens kan forhindre større ressursbruk i fremtiden. Ettervern kan hjelpe barnevernsbarn, 
som ofte har hatt mange vanskelige år i livet sitt, til å etablere et godt liv som voksne. Jeg har 
stor tro på betydningen av å bli sett, hørt og respektert som den man er, og at alle mennesker 
trenger noen som ”går ved deres side” og støtter dem gjennom livet.  
  
1.4 Oppgavens oppbygning  
Oppgavens innledning har presentert tema, problemstilling og mitt eget ståsted, i tillegg til å 
inneholde avgrensning, presisering og definisjoner av begrep. Andre kapittel viser metodevalg 
og fremgangsmåte, i tillegg til at kilder vurderes. De neste tre kapitlene redegjør for ulike 
deler av problemstillingens tema. Det tredje kapitlet presenterer ettervern, med vekt på 
lovreguleringen, etterverns innhold og bakgrunn for anvendelse av ettervern. I det fjerde 
kapitlet belyses ulike utfordringer barnevernsarbeideren kan møte i arbeid med ettervern. I det 
femte kapitlet redegjøres det for arbeidsmetodene individuell tilnærming, nettverksarbeid og 
brukermedvirkning. I sjette kapittel drøftes arbeidsmetodene opp mot utfordringer og 
redegjørelsen for ettervern, med fokus på problemstillingen. I syvende og siste kapittel følger 
avslutningen, som vil benyttes til oppsummering av noen hovedpunkter, samt mine egne 
betraktninger. 
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2 Metode 
Dalland skriver at ”Metoden er redskapet vårt i møte med noe vi vil undersøke” (2007:81) og 
metoden kan både være kvantitativ og kvalitativ. Den kvantitative metoden kjennetegnes ved 
tall og beskriver oftest omfanget av et fenomen. Den kvalitative metoden på sin side er en 
åpen metode, som kjennetegnes av at den gir resultater i form av ord som kan bidra til å forstå 
og forklare fenomener. De vanligste fremgangsmåtene i en kvalitativ undersøkelse er åpent 
intervju, observasjon og dokumentstudie (Jacobsen 2003:71). 
 
2.1 Metodevalg 
Problemstillingen legger føringer for valg av metode. Min problemstilling er eksplorerende, 
som betyr utforskende (Jacobsen 2003:39) og med dette utgangspunktet mener jeg en 
kvalitativ tilnærming vil være hensiktsmessig.  
 
På bakgrunn av tidsperspektivet for oppgaven kom jeg frem til at dokumentstudie ville være 
den mest passende kvalitative metoden. En dokumentundersøkelse er når man benytter data 
nedtegnet av andre til å besvare sitt spørsmål, såkalte sekundærdata (Jacobsen 2003:86-87). 
Jeg har via nyhetsbildet blitt klar over at ettervern er et aktuelt tema i dagens norske samfunn, 
med blant annet foreslåtte lovendringer og pågående forskningsprosjekter. Dalland skriver at 
metodevalget bør begrunnes med at metoden vil belyse spørsmålet på en faglig spennende 
måte og gi gode data (2007:81). En dokumentundersøkelse vil i lys av temaets aktualitet gi et 
faglig interessant perspektiv på problemstillingen, og god tilgang på forholdsvis nye 
sekundærdata.  
 
Da det kun benyttes offentlige tilgjengelige kilder vil ikke etiske problemstillinger i 
forbindelse med taushetsplikt og personvern utgjøre noen utfordring i denne oppgaven. 
 
2.2 Fremgangsmåte 
Jacobsen skriver at når man har funnet problemstilling og tema bør man søke seg frem til hva 
andre har arbeidet med på lignende spørsmål (2003:34). På bakgrunn av dette startet jeg med 
et søk i BIBSYS, med søkeord barnevern + ettervern. Jeg avgrenset søket til de siste ti år og 
søkte kun i norsk litteratur. Temaet ettervern er aktuelt i Norge i dag og jeg ønsket derfor å ta 
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utgangspunkt i det nye og norske. Søket ga 14 treff. Av disse tok jeg utgangspunkt i to 
rapporter (Oterholm 2008a og Storø 2005), og to bøker (Follesø 2006 og Storø 2001). Blant 
de resterende treff var flere bacheloroppgaver. Disse utelot jeg da jeg ikke ville påvirkes av 
oppgaver tilsvarende denne. Det var et tredje treff av Storø, men for å få varierte kilder ble 
dette utelatt. Det var også en rapport og to filmer som kunne vært relevante, men de var 
vanskelige å få tilgang på, og ble derfor ikke benyttet.   
 
Kjennskapen til foreslåtte endringer i barnevernloven gjorde at jeg søkte opp informasjon om 
dette på www.regjeringen.no. Jeg kjente også til at NOVA i 2008 hadde publisert en rapport 
om barnevernsbarn, derfor foretok jeg også søk på www.nova.no. I tillegg til å finne nevnte 
rapport orienterte jeg meg i forskning om barnevern og ettervern. En ny rapport om ettervern 
skulle lanseres i mars 2009 og etter samtale med prosjektleder Elisiv Bakketeig fant jeg ut at 
rapporten virket meget relevant og verdt å vente på. Videre søkte jeg på www.google.no med 
de samme søkeordene og fant via dette både hjemmesiden til Landsforeningen for 
barnevernsbarn (www.barnevernsbarna.no), Voksne for Barn (www.vfb.no) og 
www.ettervern.org.  Internettsidene, og avisartikler jeg har samlet gjennom studietiden, har 
jeg benyttet som inspirasjon og referanseramme til temaet.  
 
I tillegg til litteratur om ettervern var det behov for kilder som i større grad belyste 
barnevernsarbeiderens rammevilkår, brukermedvirkning, barnevernsbarns oppvekstforhold, 
sosialt nettverk med mer. Dette er innhentet med utgangspunkt i pensumlitteratur fra studie, 
og kildehenvisninger i litteraturen om ettervern. Underveis i prosessen har jeg også fått 
innspill fra medstudenter, lærere, veileder og andre om litteratur. I løpet av arbeidet har jeg 
tidvis kommet til at de innhentede kilder ikke gir nok informasjon, og har derfor søkt videre i 
databaser som BIBSYS og Academic Search Elite med flere.  
 
2.3 Vurdering av kilder 
Oppgaven er basert på et bredt spekter av kilder og det benyttes forskningsrapporter, 
lærebøker, fagbøker, tidsskrifter og lovverk. For å ivareta oppgavens validitet (gyldighet) var 
et viktig kriterium ved valg av kilder at de var skrevet av/for personer knyttet til fagfeltene 
sosialt arbeid og barnevern. At det benyttes mange ulike kilder bidrar til å øke oppgavens 
reliabilitet (pålitelighet). Likevel vil mitt eget utgangspunkt (jf. 1.1 og 1.3) kunne prege de 
valg som er tatt. Selv om dette er forsøkt tilsidesatt ved gjennomgang av kilder må det tas 
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høyde for en viss subjektivitet. Søk etter ettervernslitteratur er utført systematisk (jf. 2.2). I 
tillegg er det tatt utgangspunkt i innsamlede kilders kildehenvisninger, pensumlitteratur og 
egen kunnskap. Dette betyr at de resterende kilder til en viss grad er preget av valg utført av 
Diakonhjemmet Høgskole og redaktører i benyttede kilder, i tillegg til mitt eget ståsted. I det 
følgende vil jeg kun si noe om utvalgte kilder da vurdering av alle kildene ville blitt en 
avhandling i seg selv. 
 
Den mest anvendte kilden er rapporten ”Forskningskunnskap om ettervern” (Bakketeig og 
Backe-Hansen 2008) og denne har derfor fått stor innflytelse på oppgaven, blant annet ved å 
bidra til valg av arbeidsmetoder definert i problemstillingen. Rapporten er basert på både 
kvalitativ og kvantitativ forskning og er skrevet av seks forskere, hvor fem er tilknyttet 
NOVA. Forskningsgjennomgangen i rapporten har bidratt til å bekrefte valgte kilders 
relevans, ved at valgte kilder delvis overlapper rapportens kilder. Likevel kan det kanskje 
svekke denne oppgavens pålitelighet, at det er lagt stor vekt på nevnte rapport.  
 
Jan Storø er en tydelig aktør i debatt og litteratur om ettervern og mitt inntrykk er at hans 
bidrag preges av institusjonstenkning. I norsk sammenheng er han den som har skrevet mest 
om ettervern og beslektede temaer (Hjort og Backe-Hansen 2008:48). Dette kan medføre at 
hans motiv for å delta i dette arbeidet får en innflytelse på min oppgave. Jacobsen påpeker 
viktigheten av kilders uavhengighet, og at man ikke benytter kun en kilde (2003:98). Storøs 
innflytelse er således forsøkt balansert ved bruk av flere kilder. Dette øker oppgavens 
gyldighet og nyanserer institusjonsperspektivet, som ikke er hovedfokus i denne oppgaven.  
 
Oppgaven benytter levekårsundersøkelser om barnvernsbarn (Clausen 2008, Clausen og 
Kristofersen 2008) basert på registerdata. Resultatene har høy grad av pålitelighet, men har 
også svakheter da undersøkelsene beskriver omfanget av fenomener, men ikke forklarer 
hvorfor det er slik.  
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3 Ettervern  
Dette kapitlet vil først presentere lovgrunnlaget for ettervern da lovreguleringen er vesentlig 
for barnevernsarbeiderens arbeid med ettervern. Deretter beskrives kort ettervernets innhold 
og ulike begrunnelser for nødvendighet av ettervern vil utgjøre siste del av kapitlet med fokus 
på forskning, statistikk og myndighetenes perspektiv.  
 
3.1 Lovregulering 
Ettervern omfatter tiltak iverksatt av barnevernstjenesten, for ungdom i alderen 18 til og med 
22 år (Bakketeig 2008:25). Disse tiltakene hjemles i barnevernloven § 1-3, andre ledd:  
 
”Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, 
opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet 
har fylt 23 år. Jf. likevel § 4-24 tredje ledd.”  
 
Og videre i barnevernloven § 4-15, fjerde ledd: 
 
”I god tid før barnet fyller 18 år, skal barneverntjenesten i samarbeid med barnet 
vurdere om plasseringen skal opprettholdes eller om barnet skal motta andre 
hjelpetiltak etter fylte 18 år. Dersom barnet samtykker skal barneverntjenesten 
utarbeide en plan for framtidige tiltak. Planen kan endres.”  
 
At ungdommen samtykker til ettervern er altså en forutsetning for iverksetting av tiltak. Hva 
god tid innebærer spesifiserer ikke barnevernloven. 
 
Det presiseres i Rundskriv av 01.07.03 fra Barne- og likestillingsdepartementet at målet med 
tiltak etter § 1-3, andre ledd skal være at ungdom settes i stand til å klare seg selv (2004). 
Rundskrivet fremhever også lovens forarbeider som sier at tiltak for ungdom over 18 år 
hovedsakelig bør søkes innenfor generelle tjeneste, eksempelvis sosialtjenesten (Barne- og 
likestillingsdepartementet 2004). Dette tydeliggjør at ettervern er en mulighet og ikke en 
rettighet.  
 
Barne- og likestillingsdepartementet behandler i disse dager forslag til endringer i 
barnevernloven. I høringsnotatet foreslås styrking av ettervernet, ved overgang fra dagens 
krav om begrunnelse av innvilget ettervernstiltak til et krav om å begrunne hvorfor det 
eventuelt ikke tilbys ettervernstiltak (Barne- og likestillingsdepartementet 2008b). Det 
foreslås også nedfelt i rutiner at ungdom som takker nei til ettervern skal kontaktes når de 
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fyller 19 år, for å høre om de da ønsker tiltak (Barne- og likestillingsdepartementet 2008b). 
Dette skal bidra til å gjøre ettervern til vanlig praksis (Barne- og likestillingsdepartementet 
2008a).   
 
3.2 Ettervernets innhold 
Ettervernsarbeid er mer enn ettervernstiltakene som kan iverksettes for ungdom i alder 18-23 
år. Som definert i oppgavens innledning tas det her utgangspunkt i ettervern som helhetlig 
prosess, og ikke kun i tiltak om ettervern. Ettervernsarbeidet skjer i en overgangsfase, fra å 
være under barnevernets omsorg til ”å kunne stå på egne ben”.  
 
De vanligste ettervernstiltak i perioden 2000-2005 er økonomisk støtte, hjelp til bolig og 
støttekontakt (Clausen 2008:115). Av boligtiltak er videre botid i fosterhjem mest benyttet 
(Clausen 2008:113, Oterholm 2008a:37). Selve ettervernsarbeidet er som beskrevet mer enn 
de tiltak som fattes av barnevernstjenesten etter fylte 18 år. 
 
Storø deler ettervernsprosessen i tre faser - forberedelse, flytting og oppfølging (2001:24). 
Forberedelsesfasen handler om å innrette ungdommen på et selvstendig liv (Storø 2001:24) og 
vurderingen av behov for ettervernstiltak, i samarbeid mellom ungdommen og barnevernet, er 
del av denne fasen. Fasen skal ifølge barnevernloven § 4-15, fjerde ledd påbegynnes i god tid 
før barnet fyller 18 år. Storø hevder at fasen bør begynne med en gang barnet er plassert 
(2001:24). At barnevernsbarnet blir boende i fosterhjem, eventuelt institusjon er vanlige 
ettervernstiltak (Clausen 2008:113, Oterholm 2008a:37). Dette kan medføre at 
forberedelsesfasen varer lengre enn til barnets myndighetsdag. Flyttefasen åpner for både 
muligheter og kriser (Storø 2001:25). Dette er en kort fase, men med mange store endringer i 
livssituasjonen for ungdommen. Etter flyttingen går arbeidet over i oppfølgingsfasen og i 
denne fasen argumenterer Storø for en kombinasjon mellom å utfordres til selvstendig 
mestring og sosial støtte i et fungerende sosialt nettverk (2001:25). 
 
3.3 Hvorfor ettervernsarbeid? 
Den 23. mars 2009 deltok jeg på lanseringen av rapporten ”Forskningskunnskap om 
ettervern” i lokalene til Landsforeningen for barnevernbarn, i Oslo. Rapporten er den første 
brede kartlegging av ettervernsarbeid i Norge (Bakketeig 2008:17). Under lanseringen 
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fremhevet forsker Elisiv Bakketeig (NOVA) og Barne- og likestillingsminister Anniken 
Huitfeldt at barnevernsbarn får mindre støtte og oppfølging enn annen ungdom i overgangen 
til voksenlivet. Huitfeldt påpekte også at dette står i sterk kontrast til dagens samfunn hvor 
ungdom får støtte av foreldrene stadig lengre, og at dette også må gjelde barnevernsbarn 
gjennom styrket ettervern. Landsforeningen for barnevernsbarn har lovfestet rett til ettervern 
som en av sine merkesaker og på sin hjemmeside skriver foreningen at de som har vokst opp 
under omsorg av barnevernet vet at ettervern er viktig og at det ikke er enkelt å ”plutselig 
måtte klare seg på egenhånd” (2009).  
 
Konklusjonen i Clausen og Kristofersens longitudinelle studie, basert på registerdata, er at 
barnevernsbarn oppnår dårligere levekår enn andre barn i voksen alder (2008). En vellykket 
voksenkarriere defineres ut fra variablene utdannelse, inntekt, sosialhjelp og arbeidsledighet 
(Clausen og Kristofersen 2008:18). Kun 20 prosent av barnevernsbarna oppnår en vellykket 
voksenkarriere, mens 58 prosent av barna i sammenligningsutvalget oppnår dette (Clausen og 
Kristofersen 2008:81). Barnevernsbarna har lavere utdanning/inntekt, høyere arbeidsledighet 
og større bruk av sosialhjelp enn barna i sammenligningsutvalget, noe som samsvarer med 
Steins funn ved gjennomgang av internasjonal forskning (2006). Blant barnevernsbarn 
plassert i fosterhjem oppnår 26 prosent en vellykket karriere, mens kun 10 prosent av de 
plassert i institusjon oppnår dette (Clausen og Kristofersen 2008:62). På tross av at dette viser 
at det går dårlig med flere barnevernsbarn enn andre barn, er det et viktig poeng at tallene 
også illustrerer at det går bra med mange barn som har vokst opp under offentlig omsorg.  
 
Behovet for ettervern kan derfor begrunnes med at det går statistisk bedre med de 
barnevernsbarna som får ettervernstiltak. Clausen og Kristofersen finner at andelen 
barnevernsbarn som oppnår en vellykket voksenkarriere er størst blant de som har mottatt 
ettervern (2008:60). Hovedkonklusjonen i rapporten ”Forskningskunnskap om ettervern” er 
også at det går bedre med de barnevernsbarn som mottar ettervern enn de som ikke mottar 
ettervern og at ettervernet bør styrkes og utvides (Bakketeig og Backe-Hansen 2008). Videre 
kommer ettervernets betydning for en vellykket voksenkarriere også frem i internasjonale 
studier (Clausen og Kristofersen 2008).  Likevel reises det spørsmål ved om det er ettervernet, 
eller om det er andre årsaker til at barnevernsbarna som mottar ettervern oppnår best levekår i 
voksen alder (Clausen 2008:118). Forskningen gir ikke svar på hvorfor det går best med 
barnevernsbarn som mottar ettervern,  men konstanterer at det statistisk går bedre for disse 
barna. 
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At det statistisk går dårligere med barnevernsbarn enn andre barn i voksen alder kan anses 
som et sosialt problem, i lys av at Clausen og Kristofersen finner at mange barnevernsbarn 
blir klienter og avhengige av offentlige velferdsordninger (2008). Myndighetenes uttalte 
målsetning med ettervern er at det skal bidra til å gjøre barnevernsbarna i stand til å klare seg 
selv (Barne- og likestillingsdepartementet 2004 og 2008b). Kunnskapen om at det ofte går 
mindre bra med barnevernsbarn enn andre barn kan anses som en utfordring i 
ettervernsarbeidet, da det kan bli en form for selvoppfyllende profeti. Det er viktig å bygge 
opp under ungdommenes tro på seg selv, og ikke forsterke den marginaliserende effekten de 
statistiske beskrivelsene kan ha (Bakketeig, Oterholm og Backe-Hansen 2008:275).  
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4 Utfordringer  
Dette kapitlet vil omhandle utfordringer barnevernsarbeideren kan møte i arbeidet med 
ettervern.  
 
4.1 Barnevernarbeiderens rammevilkår 
Follesø skriver at ”Kommunene skal sørge for at den har en barnevernstjeneste som utfører 
det daglige arbeidet etter loven” (2006:147). Rammebetingelser i form av kommune økonomi, 
lovverk, politiske føringer med mer har betydning for hvordan den enkelte barnevernsarbeider 
kan utføre arbeidet (Follesø 2006:147-148). Dette kan skape både muligheter og problemer i 
ettervernsarbeidet.  
 
De senere år har det vært sterk økning i ressursbruk og antall klienter i barnevernet (Statistisk 
sentralbyrå 2008:138-139). Siden 1980-årene har utviklingen i offentlig sektor vært preget av 
moderniserings- og omstillingsprosesser for å oppnå økt kostnadseffektivitet (Flermoen 
2001:11, 220). Denne markedsorienterte utviklingen kalles New Public Management, og 
bygger på en tanke om at effektiviteten i velferdsstaten kan økes uten at det går på bekostning 
av tjenestetilbudets kvalitet (Flermoen 2001:221). Krav om kostnadseffektivitet kan legge 
føringer på barnevernsarbeiderens arbeidsdag. Flere barnevernstjenester opplyser å ha lite tid 
og ressurser, og at oppfølgingen av ungdom kan nedprioriteres grunnet stort arbeidspress 
(Oterholm 2008b:188). Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernspedagoger og 
vernepleiere mener barnevernet er sterkt underdimensjonert, og at dette gjør det vanskelig å 
oppfylle lovens intensjon (2008). Oterholm reiser spørsmål ved om økonomi er grunnlag for å 
avslå ettervernstiltak, men finner at dette i liten grad benyttes som begrunnelse (2008a:45).  
 
Oterholms undersøkelse av barneverntjenestenes arbeid med ettervern viser at få 
barneverntjenester har skriftlige rutiner for ettervernsarbeid (2008a:33). Flertallet opplyser å 
ha systematisert praksis for ettervernsarbeid, men flere barnevernstjenester ser det som 
svakhet at rutinene ikke er skriftlige (Oterholm 2008a:29). Tilsyn utført av Helsetilsynet og 
landets fylkesmenn, i 114 kommuner, viser også mangel på skriftlige rutiner for 
ettervernsarbeid (Statens helsetilsyn 2009:20). Det påpekes at i den grad det eksisterer rutiner 
for ettervernsarbeid er disse lite kjent for de ansatte, og at arbeidet derfor kan bli tilfeldig 
(Statens helsetilsyn 2009:20). Disse undersøkelsene illustrerer at den enkelte 
barnevernsarbeider i liten grad har klarlagte rutiner å forholde seg til i ettervernsarbeidet.  
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4.2 Barnas oppvekstforhold  
Barnevernsbarns dårlige levekår og oppvekstbetingelser gjenspeiles i saksgrunnlagene knyttet 
til dem i barnevernsstatistikken (Clausen og Kristofersen 2008:24). Barnevernsbarn, som alle 
andre barn, påvirkes av forholdene de vokser opp under. Vanskelige oppvekstforhold kan 
dermed gi følger som vil påvirke ettervernsarbeidet. 
  
Det biologiske prinsipp, som legger til grunn at barn bør vokse opp sammen med sine 
foreldre, selv om det er alvorlige mangler ved omsorgsevnen deres, står sterkt i dagens 
barnevernlovgivning (Bunkholdt og Sandbæk 1998:19). Artikkel 9 i FNs barnekonvensjon 
vektlegger også at barn ikke skal skilles fra sine foreldre. Før en eventuell omsorgsovertakelse 
skal hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 prøves ut, i forsøk på å bevare familieenheten. 
Dette kan føre til at barn lever med omsorgssvikt over lengre tidsrom. Omsorgssvikt er 
forsømmelse av barns behov i en slik grad at det utsettes for fysisk og/eller psykisk skade 
(Bunkholdt og Sandbæk 1998:44). Ulike former for omsorgssvikt har blitt knyttet til 
depresjoner, angst, lav selvfølelse, spiseforstyrrelser, rusmiddelproblemer, suicidal atferd, 
seksuelle problemer, dissosiative forstyrrelser og post-traumatisk stressforstyrrelser (Killen 
2004:62).  
 
Omsorgssvikt i oppveksten kan føre til tilknytningsforstyrrelser (Killen 2004, Bunkholdt og 
Sandbæk 1998). Barn vil utvikle en trygg tilknytning når omsorgspersonene er sensitive for 
dets behov, mens usensitive omsorgspersoner vil føre til utrygg tilknytning (Killen 2004:97). 
Ohnstad hevder en sammenheng mellom tilknytning og senere sosiale evner (2004:128). Barn 
som har utviklet utrygg tilknytning vil kunne ha problemer med å skape og beholde 
relasjoner. Dårlige relasjonserfaringer kan således medføre at barnet unnviker å etablere og 
vedlikeholde relasjoner (Larsen 2006:118). Videre kan isolasjon og tilbaketrekking føre til 
sosial utrygghet (Fyrand 2005:58). Dette kan medføre at barn som har vokst opp med 
omsorgssvikt vil stå mer ensomme i møtet med alle problemene de er særlig eksponert for. 
Tilknytningsproblemer kan påvirke relasjonen til barnevernsarbeideren, biologisk familie, 
fosterforeldre, ansatte på institusjon og andre personer i barnets liv.  
 
Det er ikke bare tiden før omsorgsovertakelsen som kan være belastende, noe som illustreres 
blant annet av bystyret i Oslo kommunes sitt vedtak om en erstatningsordning for tidligere 
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barnevernsbarn, utsatt for overgrep og omsorgssvikt fra det offentlige (Aftenposten 2006). At 
det er innført en erstatningsordning viser at heller ikke det offentlige alltid klarer å ivareta 
barnas beste. Barna kan bli ofre for omsorgssvikt også fra myndighetenes side. 
 
For de fleste barn er det selvsagt at de skal vokse opp sammen med familien sin, slik er det 
ikke for barnevernsbarn. Oppveksten under omsorg kan også virke mot sin hensikt og skape 
utrygghet i barnets livssituasjon, dersom barnet ikke opplever stabilitet i forhold til 
omsorgspersoner det har rundt seg til voksenlivet begynner. Det er ikke en selvfølgelighet at 
barnet blir boende der det plasseres, med de samme omsorgspersoner omkring seg. Tidligere 
barnevernsbarns historier gir eksempler på utrygghet i forhold til muligheten for tilbakeføring 
til biologiske foreldre, og i forbindelse med flyttinger i barnevernets regi (Ringheim og 
Throndsen 1997, Follesø 2006). Utryggheten disse forholdene kan føre til, kan muligens gjøre 
at ungdommer vegrer seg for å stole på barnevernsarbeideren. Mange barnevernsbarn har 
gjentatte erfaringer med avvisning og for å unngå nye avvisninger kan de unnlate å be om 
hjelp (Bakketeig og Mathisen 2008:141). 
 
4.3 Klientrolle og nettverk 
Støttenettverket til barnevernsbarn er ofte begrenset, sammenlignet med befolkningen ellers 
(Hjort og Backe-Hansen 2008:41). Ved omsorgsovertakelse utvides barnets nettverk med 
profesjonelle relasjoner. I tillegg til biologisk familie må barnet forholde seg til eksempelvis 
ansatte på institusjoner, barnevernsarbeidere og/eller fosterforeldre. Etter utflytting fra 
fosterhjem og institusjon blir ungdommen overlatt til det sosiale nettverk de i utgangspunktet 
hadde (Storø 2001:19). Kontakten med biologiske foreldre, som ikke klarte å ivareta deres 
behov, kan være problematisk (Hjort og Backe-Hansen 2008:41). Redselen for ensomhet når 
kontakten med barnevernet avsluttes fremheves av flere barnevernsungdommer (Bakketeig og 
Mathisen 2008:125, 137). Et begrenset nettverk og frykt for ensomhet kan skape utfordringer 
i ettervernsprosessen.  
 
At det offentlige regulerer store deler av barnevernsbarnas liv etter omsorgsovertakelsen gjør 
dem til klienter i velferdsstaten. Skau skriver at en langvarig klientrolle kan føre til passivitet, 
og manglende evne til å ta avgjørelser om eget liv (2003:55). Oppvekst under omsorg betyr at 
barna har vært klienter i et lengre tidsrom av livet sitt, og det er mulig at de ikke klarer, eller 
er vant til, å fatte beslutninger for seg selv. Å vokse opp som barnevernsbarn kan også 
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oppleves stigmatiserende (Bakketeig, Oterholm og Backe-Hansen 2008:282). Barna kan føle 
at de ses på som barnevernsbarn og klienter, fremfor individer.  
 
Storø skriver at barnevernsbarn ikke behøver å anse seg som klienter, selv om de vet at de er 
dette (2005:31). At ungdommene hovedsakelig er under barnevernets omsorg av årsaker de 
ikke har kontroll over, kan være grunnen til dette (Storø 2005:31). Selv om barnevernsbarn 
ikke trenger å oppleve seg som klienter, er muligheten for passivisering som følge av 
klientrollen, noe barnevernsarbeidere bør være seg bevisst. Opplevelsen av stigmatisering kan 
være grunnen til at barnevernsbarn ikke ønsker å motta ettervernstiltak, eller oppsøke 
eksempelvis sosialtjenesten, etter myndighetsalder (Bakketeig, Oterholm og Backe-Hansen 
2008:282). Storø hevder at siden barnevernet gjorde barna til klienter, har det en etisk 
forpliktelse til å hjelpe dem ut av klientrollen, om dette er mulig (2001:210).  
 
4.4 Vurdering av ettervernsbehovet  
Når ungdommen og barnevernsarbeideren i samarbeid vurderer ettervernsbehovet (jf. 
barnvernloven § 4-15, fjerde ledd), får ungdommen mulighet til å tydeliggjøre egne ønsker og 
behov. Barnevernsarbeideren kan stille vilkår til innholdet i ettervernet, med utgangspunkt i 
prinsippet om barnets beste (barnevernloven § 4-1). Dette illustrerer at det er en maktubalanse 
i relasjonen, noe Skau sier kjennetegner profesjonelle relasjoner (2003). Forskning viser at 
enkelte barnevernsbarn opplever det vanskelig å få innvilget ettervern (Bakketeig, Oterholm 
og Backe-Hansen 2008:279). Ungdommene kan oppleve å måtte være kompetente for å få 
ettervern, men ikke for kompetente da dette kan føre til avslag (Bakketeig og Mathisen 
2008:140).  
 
Barnets samtykke er en forutsetning for tiltak (jf. 3.1). ”(…) enkelte ungdommer opplever 
ansvaret for beslutningen som tyngende” (Bakketeig, Oterholm og Backe-Hansen 2008:281). 
Oterholms undersøkelse viser at det ikke alltid er samsvar mellom barnevernstjenestens 
vurdering av tiltaksbehov, og ungdommens egen vurdering (2008a). Den vanligste grunnen til 
at ungdom ikke har ettervernstiltak er at de ikke ønsker dette (Oterholm 2008a:42). Talseth 
påpeker ungdommers drøm om friheten myndighetsalderen kan gi, og at for barnevernsbarn 
kan denne drømmen være ekstra sterk grunnet en vanskelig barndom (2008:5). Siden 
forskning viser at det går best med de barnevernsbarna som mottar ettervern, er det en 
utfordring i arbeidet at mange barnevernsbarn ikke samtykker til ettervernstiltak.  
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5 Arbeidsmetoder 
I dette kapitlet vil individuell tilnærming, nettverksarbeid og brukermedvirkning redegjøres 
for i lys av ettervernslitteratur og forskning om emnet. 
 
5.1 Individuell tilnærming  
Barnevernsbarn er som andre barn unike individer, hvor livshistorier, behov, utfordringer og 
ressurser vil variere fra ungdom til ungdom. Å anvende individuell tilnærming i 
ettervernsarbeidet, handler om at arbeidet tilpasses den enkelte ungdoms situasjon og behov. 
En grunnleggende tanke i sosialt arbeid er at man skal møte klienten der denne er, med blikk 
for hele mennesket og situasjonen personen er i (Kokkinn 2005). Å møte ungdommen 
forutsetter at barnevernsarbeideren bruker tid til å etablere en relasjon med ungdommen, og 
gjør seg kjent med ungdommens livssituasjon. Grad av modenhet varierer mye i 18-19-års 
alderen, og tid bør benyttes som metode i ettervernsarbeidet (Mathisen, Backe-Hansen og 
Bakketeig 2008:227).  
 
Ettervernsarbeidet er en prosess som kan gå over flere år. Relasjonsetableringen er derfor 
viktig. Barnevernsarbeideren er avhengig av god tid til samtaler med ungdommen for å kunne 
møte dette behovet. Både relasjonen og tid til å sette seg inn i ungdommens helhetlige 
situasjon er nødvendig for å kunne utforme et individuelt tilpasset ettervernstilbud. Individuell 
tilnærming og ”skreddersydde tiltak” fremheves som viktig i utformingen av ettervernstilbud 
(Mathisen, Backe-Hansen og Bakketeig 2008:230). Individuell tilpasning av ettervernet har 
stor betydning for prosessen og resultatet. 
 
Gjennom relasjonsbygging og individuell tilnærming får barnevernsarbeideren innblikk i 
ungdommens situasjon, deres resurser, problemer og erfaringer. Denne kunnskapen gjør at 
barnevernsarbeideren, i samarbeid med hver enkelt ungdom, kan finne metoder å maksimere 
ressursene på. Saksbehandlere kan ha lave forventninger til barnevernsungdom, og benytte en 
problemorientert tilnærming i ettervernsarbeidet (Bakketeig og Mathisen 2008:130). 
Barnevernsbarns fortellinger i boken ”Løvetannbarn” gir eksempler på hvordan de med 
dårlige forutsetninger også kan lykkes i livet (Ringheim og Throndsen 1997).  
 
Bakketeig, Oterholm og Backe-Hansen fremhever at resursorientert tilnærming kan bidra til 
opplevelse av mestring for ungdommene (2008:276). En resursorientert tilnærming er når 
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man fokuserer på det positive – det man mestrer og ferdigheter man innehar. ”(…) for meg 
har det vært viktig å forsøke å finne det som er positivt” (Janka i Follesø 2006:62). Siden 
mange barnevernsbarn takker nei til ettervern er motivasjonsarbeid en viktig del av ettervernet 
(Oterholm 2008b:190-194). Et ressursperspektiv kan muligens gjøre motiveringsarbeidet 
lettere, og bidra til at flere ungdommer ønsker å motta ettervern.  
 
5.2 Sosialt nettverk  
Bunkholdt og Sandbæk påpeker at ungdom trenger forankring i et stabilt miljø for å utvikle 
seg (1998:238). Barnevernsungdoms sosiale nettverk er ofte begrenset sammenlignet med 
resten av befolkningen (jf. 4.3). Barnevernsungdom kan derfor oppleve å være veldig alene 
når kontaktene med barnevernet avsluttes. Nettverksarbeid og nettverkskartlegging kan bidra 
til å motvirke dette. Det er vanlig å kartlegge nettverk med utgangspunkt i relasjonenes 
betydning for personen og hyppigheten i kontakten (Fyrand 2005:95). Gjennom samarbeid 
kan ungdommen og barnevernsarbeideren identifisere de ressurser som eksisterer i nettverket 
og finne metoder for å ivareta disse. Kontinuitet og bevaring av relasjoner til biologiske 
foreldre, fosterforeldre og andre omsorgspersoner er viktig for ungdommene selv (Bakketeig, 
Oterholm og Backe-Hansen 2008:287). I tillegg til dette kan nettverksarbeidet tydeliggjøre de 
begrensninger som ligger i ungdommens nettverk. Nettverkskartlegging som avdekker et 
begrenset nettverk kan være tøft å konfronteres med (Fyrand 2005:155). Selv om dette kan 
være vanskelig, åpner det for at barnevernsarbeideren og ungdommen sammen kan finne 
metoder å utbedre dette på. For eksempel ved deltagelse i aktiviteter eller tiltak som 
støttekontakt.  
 
I ettervernsfasen kan det å ha en stabil voksenperson som støtte utgjøre en stor forskjell fra 
ikke å ha dette. I rapporten ”Forskningskunnskap om ettervern” står det at alle aktørene i 
undersøkelsen fremhever betydningen av en stabil støtteperson som følger ungdommen 
gjennom ettervernsperioden (Bakketeig, Oterholm og Backe-Hansen 2008:286). Grad av 
støtte fra en voksenperson var det som avgjorde om overgangene var negative eller positive 
(Storø 2005). Mitt inntrykk av barnevernsbarns historier i boken ”Løvetannbarn” (Ringheim 
og Throndsen 1997) er også at det å ha en voksen støtteperson gjennom de vanskelige 
periodene er av stor betydning. Støttepersonene i boken var i flere tilfeller offentlig ansatte, 
som påtok seg en større oppgave enn den de lønnes for. Bakketeig, Oterholm og Backe-
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Hansen hevder at barnevernstjenesten bør benytte bredere tilnærming i nettverkskartlegging 
enn det som gjøres i dag, for å identifisere mulige støttepersoner (2008:288). 
 
5.3 Brukermedvirkning 
Individuell brukermedvirkning er når en bruker både er deltagende i, og har innflytelse på sin 
egen sak (Slettebø og Seim 2007:28). I barnevernet blir barn ofte verken sett eller hørt (Seim 
2007:77). Mange ungdommer har lite kjennskap til sin saksbehandler, og opplever at 
avgjørelser om deres situasjon tas uten at de selv blir involvert i disse (Seim 2007).  
 
I ettervernsprosessen skal barnevernsarbeideren i samarbeid med ungdommen vurdere 
behovet for ettervernstiltak i god tid før barnet fyller 18 år (jf. barnevernloven § 4-15, fjerde 
ledd). Ordet ”samarbeid” viser at dette er noe partene skal gjøre i fellesskap. Barnevernloven 
§ 6-3 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 viser at barn har rett til å uttale seg i saker som 
gjelder dem, og at deres mening skal vektlegges ut i fra alder og modenhet. Da 
barnevernsungdom i ettervernsprosessen snart er myndige, eller alt er blitt dette, bør deres 
mening kunne vektlegges høyt. Dette muliggjør reell brukermedvirkning hvor ungdommen 
selv deltar aktivt i vurderingen av tiltaksbehovet, og har høy grad av innflytelse på 
beslutninger som fattes.  
 
Thrana skriver at en god relasjon, med samarbeid som fører til handling, er et viktig element i 
brukermedvirkning (2008:114). Brukermedvirkning er en samarbeidsprosess hvor 
barnevernsarbeideren besitter kunnskapen om mulige tiltak, men ungdommen er den som 
kjenner sine ønsker, behov, ferdigheter og ressurser. I det yrkesetiske grunnlagsdokumentets 
prinsipper står det: ”Gjennom brukermedvirkning skal barnevernspedagoger, sosionomer og 
vernepleiere bidra til å styrke den enkeltes mulighet for mestring og kontroll over eget liv” 
(Fellesorganisasjonen 2002). Brukermedvirkning har også vært en merkesak for 
Landsforeningen for barnevernsbarn de siste årene (Landsforeningen for barnevernsbarn 
2009). 
 
Ikke alle barn ønsker like stor grad av medvirkning (Bakketeig og Mathisen 2008:158). Det er 
derfor viktig å være lydhør for hva den enkelte ungdom ønsker i samarbeidet om ettervern. 
Noen vil ønske stor grad av selvbestemmelse, mens andre kan oppleve det vanskelig å 
definere egne behov. I barnevernet vil medvirkning omhandle alt fra retten til å informeres, til 
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aktiv deltagelse i beslutninger (Thrana 2008:22). Ungdom kan synes det er vanskelig å 
opplyse om eget ettervernsbehov uten å ha fått prøve seg på egenhånd først (Bakketeig og 
Mathisen 2008), samtidig som ettervernsprosessen tvinger klienten til å ta tak i egen 
livsprosess, fordi hjelperen er på vei ut av livet deres (Storø 2005:32). Barnevernsungdom må 
selv ta ansvar fordi myndighetsalderen gjør dem ansvarlige for eget liv. Brukermedvirkning 
kan bidra til at dette skjer som et samarbeid, og ikke som noe ungdommen må gjøre alene.  
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6 Drøfting 
I dette kapitlet vil muligheter og utfordringer drøftes i lys av hvordan individuell tilnærming, 
nettverksarbeid og brukermedvirkning kan påvirke disse.  
 
6.1 Individuell tilnærming 
Individuell tilnærming til ettervernsarbeidet fremheves som vesentlig for en vellykket 
ettervernsprosses (jf. 5.1). At barnevernsarbeideren benytter individuell tilnærming, 
forutsetter tid til å sette seg inn i den enkelte barnevernsungdoms situasjon. Kan det være sånn 
at New Public Management-tankegangen er så preget av kostnadseffektivitet (jf. 4.1) og så 
dominerende at bruk av tid som metode ikke er en reell mulighet i barnevernet? Kanskje 
opplever den enkelte barnevernsarbeider det vanskelig å imøtekomme kravet om 
kostnadseffektivitet og samtidig bruke tid til å etablere en relasjon. Oterholm finner at 
ungdom kan nedprioriteres i barnevernstjenestene på grunn av stort arbeidspress (2008b) og 
Fellesorganisasjonen påpeker at barneverntjenesten er underdimensjonert (jf. 4.1). Dette kan 
antyde at effektivitetskravet er en stor utfordring i barnevernsarbeiderens hverdag. At 
utfordringen reduseres ved bruk av tidkrevende individuell tilnærming er ikke trolig. 
Effektivitet og individuell tilnærming kan ses som motpoler og barnevernsarbeideren står 
midt i mellom disse.  
 
Barnevernsarbeideren må kjenne ungdommenes behov for å kunne hjelpe dem, noe som 
tydeliggjør nødvendigheten av kontakt og individuelt fokus i arbeidet. Eksempelvis kan 
omsorgssvikt medføre flere alvorlige problemer, som depresjoner, lav selvfølelse og 
tilknytningsforstyrrelser (jf. 4.2). Men det betyr ikke at alle ungdommer som har opplevd 
omsorgssvikt vil slite med dette, eller at det arter seg likt for alle de som har slike problemer. 
For å komme i posisjon til å møte ungdommenes individuelle behov er det viktig å etablere en 
relasjon, samt å se hele personen og situasjonen denne er i (jf. 5.1). At Seim finner at mange 
barnevernsungdommer har liten kjennskap til saksbehandleren sin (2007), kan antyde at barn i 
liten grad får delta når vedtak om livene deres fattes. Dette kan bety at barnevernsarbeideren 
ikke er vant til å samarbeide med barnevernsbarna, noe som kan hindre individuell 
tilnærming.  
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Både Statens Helsetilsyn (2009) og Oterholm (2008a) påpeker at mangel på skriftlige rutiner 
er en svakhet i det kommunale barnevernet. Mangel på rutiner kan føre til svært ulik 
behandling av ungdom i vurderingen av ettervernsbehov. Kanskje arbeidsoppgaver 
barnevernsarbeideren burde utført i forbindelse med ettervernet overses, fordi det ikke er 
skriftlige rutiner å ta utgangspunkt i? Rutinemangel kan muligens medføre at 
ettervernsarbeidet blir mindre prioritert i en hektisk hverdag, enn oppgaver som har skriftlige 
rutiner. På den andre siden kan det hevdes at skriftlige rutiner vil være til hinder for 
individuelt tilpasset ettervern. Skriftlige rutiner kan medføre at barnevernsarbeiderens fokus 
rettes mot rutiner, fremfor de individuelle behov barnevernsungdommen har. Man kan ende 
opp med rutiner som følges for rutinenes skyld, fremfor individuell tilnærming. Likevel kan 
det kanskje være betryggende for barnevernsarbeideren å ha skriftlige rutiner å støtte seg til. 
Et mulig problem med skriftlige rutiner er at de kan bli dominerende. Om rutinene dominerer, 
kan dette gå på bekostning av den individuelle tilnærmingen. Det kan hevdes som negativt, da 
det kan føre til at den enkelte ungdoms unike situasjon ikke er i fokus ved vurdering av 
ettervernsbehovet.  
 
For både ungdommen og barnevernsarbeideren kan det oppleves utfordrende at ettervern er en 
mulighet og ikke en rettighet. For å begrunne behovet for ettervern kan barnevernsarbeideren 
måtte være problemorienterte i ettervernsarbeidet (jf. 5.1). En individuell tilnærming hvor 
fokuset er problemer og hindringer, fremfor ressurser og muligheter, kan oppleves belastende 
for barnevernsbarna. Den problemorienterte tilnærmingen kan gjøre det vanskelig å motivere 
dem til ettervern. Da motivasjonsarbeid og anvendelse av ressursperspektiv fremheves som 
viktig (jf. 5.1), kan et eventuelt problemperspektiv gjøre ettervernsprosessen ekstra vanskelig. 
 
På tross av at individuell tilnærming er tidkrevende, kan denne tilnærmingen bidra til å 
redusere utfordringer i ettervernsprosessen, da relasjonen skaper muligheter. At myndighetene 
foreslår styrking av ettervern (jf. 3.1), og at det understrekes at ettervern er viktig (jf. 3.3), kan 
gi en god signaleffekt. Muligens kan dette medføre at barnevernsarbeidere opplever det 
enklere å innvilge ettervern, da myndighetene ønsker at ettervern skal bli normal praksis. At 
det i nyere forskning reises spørsmål ved om det er ettervern, eller andre årsaker som gjør at 
barnevernsbarna som mottar ettervern klarer seg best (Clausen 2008), kan muligens motvirke 
signaleffekten en lovendring kan få. Kanskje er det slik at de som får ettervern er ungdom 
med forholdsvis gode forutsetninger i utgangspunktet? Barnevernsungdom kan oppleve det 
vanskelig og kvalifiserer for å få ettervern, at de må være ”passe kompetente” (jf. 4.4). Dette 
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kan antyde at barnevernsbarna med de laveste forutsetninger for en vellykket voksenkarriere 
ikke vil ende opp som del av statistikken over de som har fått ettervern. Hvis det er slik, kan 
dette være en grunn til at det går statistisk best med de som mottar ettervern.  
 
6.2 Nettverksarbeid 
At barnevernsungdom ofte har et begrenset nettverk, med unntak av de profesjonelle 
relasjonene (jf. 4.3), kan anses som utfordrende i ettervernsprosessen. Som Storø (2001) 
påpeker vil ungdommene kun ha sitt opprinnelige nettverk når kontakten med barnevernet 
avsluttes. Dette kan muligens føre til ensomhet, noe flere barnevernsungdommer forteller at 
de er engstelige for (jf. 4.3). Gjennom nettverksarbeid kan barnevernsarbeideren bidra til at 
ungdommen identifiserer ressurser og svakheter i nettverket sitt. Bakketeig, Oterholm og 
Backe-Hansen finner at å bevare eksisterende relasjoner er av stor betydning for 
barnevernsungdom (2008). Når nettverket er kartlagt kan det jobbes mot å forsterke de 
positive kontaktene som er der, samt finne metoder for å redusere svakhetene. Det kan derfor 
hevdes at nettverksarbeid kan bidra til å redusere utfordringen et svakt nettverk representerer. 
På den andre siden kan selve kartleggingen av nettverket oppleves som en emosjonell 
belastning for ungdommen. Fyrand påpeker at det kan være vanskelig å konfronteres med 
svakheter i personlig nettverk (2005).  
 
Forskning fremhever betydningen av en stabil støtteperson gjennom overgangen til 
voksenlivet for barnevernsungdommene (jf. 5.2). Det å ha noen som er der, utfordrer, støtter 
og motiverer dem er av stor betydning og Storø mener det var avgjørende for om overgangene 
ble positive eller negative i hans undersøkelse (2005). Sett i dette lys er nettverksarbeid en 
stor ressurs. Gjennom en kartlegging vil barnevernsarbeideren og ungdommen kunne finne ut 
hvem i nettverket som kan innta den viktige rollen som støtteperson. Uavhengig av om 
ungdommen får innvilget tiltak om ettervern, kan nettverkskartlegging bidra til at 
ungdommen står mindre alene i overgangen til voksenlivet.  
 
En stor del av barnevernungdoms nettverk vil bestå av profesjonelle relasjoner (jf. 4.3). 
Avslutningen av tiden under barnevernets omsorg vil medføre nye relasjonsbrudd for 
ungdommen, noe oppvekstforholdene har gitt erfaring med. Erfaringen med at relasjoner 
brytes kan være et hinder i eksempelvis arbeid med styrking av nettverket, da gjentatte 
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erfaringer med avvisning kan medføre at ungdommen ikke ønsker å be om hjelp av frykt for 
avvisning (jf. 4.2).  
 
I ettervernets oppfølgingsfase (etter flytting) påpeker Storø betydningen av et fungerende 
sosialt nettverk (jf. 3.2). Som Hjort og Backe-Hansen skriver kan kontakten ungdom har med 
biologisk familie være problematisk (2008). Dette tydeliggjør at det ikke er nok at nettverket 
kartlegges. Gjennom nettverksarbeidet kan muligens ungdommen få hjelp til å finne metoder 
å beholde kontakt med familien, uten at dette har en destruktiv effekt på livet deres. En 
utfordring barnevernsarbeideren møter, som også kan påvirke nettverksarbeidet, er mangel på 
tid i arbeidsdagen (jf. 4.1). Å ta seg tid til nettverksarbeid kan likevel hevdes som 
kostnadseffektivt, da dette kan føre til at resurser i ungdommens eget nettverk kan benyttes 
istedenfor eksempelvis tiltak om støttekontakt og jevnlige møter med barnevernsarbeideren. 
På den andre siden kan dette muligens være vanskelig å argumentere for, da det kun er for et 
kortere tidsrom barnevernstjenestens ressurser benyttes og eventuelle fremtidige problemer 
skal møtes med andre tjenesters resurser.  
 
6.3 Brukermedvirkning  
Klientrollen barna har hatt under oppveksten kan gjøre at de inntar en passiv holdning, og 
ikke makter å ta avgjørelse om livet sitt (jf. 4.3). Hvis brukermedvirkning benyttes som 
metode i arbeidet kan dette være utfordrende. Dette fordi brukermedvirkning handler om å ha 
innflytelse på egen sak og delta i den (Slettebø og Seim 2007). Hvordan skal passivisert 
ungdom, ute av stand til å ta avgjørelser om eget liv, nyttegjøre seg at barnevernsarbeideren 
ønsker aktiv brukermedvirkning i ettervernsprosessen? Men ikke alle barn ønsker like stor 
grad av medvirkning i egen sak (jf. 5.3). Det yrkesetiske grunnlagsdokumentet fremmer 
brukermedvirkning som bidra til individets opplevelse av mestring og kontroll over eget liv 
(jf. 5.3). Barnevernsungdom preget av klientrollen kan få en negativ opplevelse, om 
barnevernsarbeideren i forsøk på aktiv brukermedvirkning ”krever” deltagelse ut over barnets 
eget ønske. Likevel trenger ikke barnevernsungdom være preget av klientrollen (Storø 2005). 
At ikke alle barn ønsker like stor grad av medvirkning betyr at noen vil ønske seg stor 
innflytelse, mens andre ønsker liten. Derfor kan det hevdes viktig at barnevernsarbeideren i 
hvert enkelt tilfelle arbeider for å finne ut hvor stor grad av medvirkning den enkelte ungdom 
selv ønsker. Thrana påpeker viktigheten av en god relasjon også for brukermedvirkning 
(2008), noe som vil være en forutsetning for individuelt tilpasset nivå for medvirkning.  
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At Seim finner at mange barnevernsungdommer har liten kjennskap til saksbehandleren sin 
(2007), kan antyde at relasjonsbygging mellom saksbehandler og barn ikke er høyt prioritet i 
barnevernet generelt. Dette kan være til hinder for brukermedvirkning. I ettervernsfasen skal 
det foretas en vurdering i samarbeid mellom saksbehandler og ungdom av ettervernsbehovet 
(jf. 3.1). Dersom det ikke er vanlig å inkludere barna i avgjørelser som vedrører dem kan det 
hende at barnevernsarbeideren ikke inkluderer ungdommen når ettervernsbehovet skal 
vurderes, fordi det ikke er vanlig praksis i barnevernet. Seim finner at barna sjelden blir sett 
og hørt i barnevernet (2007), men barn har rett til å høres i saker som gjelder dem og deres 
mening skal vektlegges etter alder og modenhet (jf. 5.3). Kanskje arbeider saksbehandlere i 
barnevernet så mye med barn de vurderer for unge til å delta i egen sak, at de ”glemmer” å 
involvere barna når de blir eldre? Om det er slik at barnevernsarbeidere er vant til å fatte 
beslutninger om barnas liv uten at barna selv deltar kan dette hindre brukermedvirkning.  
 
Oterholm påpeker at den vanligste begrunnelse for at barnevernsungdom ikke får tiltak om 
ettervern er at de ikke samtykker til dette (2008a). Ungdommen har rett til å avslå ettervern 
(jf. 3.1), samtidig som forskning viser at det går best med de barnevernsbarna som mottar 
ettervern (jf. 3.3). Brukermedvirkning kan muligens motvirke at ungdommer takker nei til 
ettervern, da medvirkning gir dem innflytelse på utforming av tiltak. Maktubalansen som 
preger relasjonen (jf. 4.4) er likevel en utfordring. Selv om medvirkning benyttes, vil 
barnevernsarbeideren ha definisjonsmakt over utformingen av ettervernstiltak. Da Oterholm 
finner at barnevernstjenestens og ungdommens vurdering av tiltaksbehovet ofte avviker fra 
hverandre (2008a), kan dette antyde at barnevernsungdom som tilbys ettervern får tilbud om 
en andre tiltak enn det de selv ønsker. Kanskje betyr dette at en reell medvirkning ikke er 
vanlig i ettervernsfasen? Samtidig vil graden av modenhet for ungdom variere, og ønsket om 
friheten myndighetsalderen kan gi være sterkt (Talseth 2008). Derfor kan det også spekuleres 
i om grunnen til at ungdommens vurdering ikke samsvarer med barnevernstjenestenes, dreier 
seg om at ungdommene har urealistiske ønsker. At barnevernsungdommen ikke får sine 
ønsker oppfylt trenger ikke bety at deres mening ikke er hørt, respektert og vektlagt.  
 
Ungdom kan oppleve det vanskelig å få innvilget ettervern (jf. 4.4) og dersom barnevernsbarn 
spiller en rolle for å få ettervernstiltak, kan dette være en utfordring. Dette vil kunne medføre 
at relasjonen mellom dem og barnvernsarbeideren ikke er forankret i virkeligheten. Dersom 
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ungdommen ikke synliggjør egne behov, men ”de rette behov” for å få ettervern, vil dette 
kunne påvirke muligheten for reell brukermedvirkning. 
 
Et overdrevet forsøkt på brukermedvirkning fra barnevernsarbeiderens side kan medføre at 
barnevernsungdom får mesteparten av ansvaret for å definere ettervernsbehovet. Enkelte 
ungdommer kan oppleve det vanskelig å måtte definere sine behov uten å ha fått prøvd seg på 
egenhånd først (jf. 5.3). Brukermedvirkning bør ikke være en metode som fører til at 
barnevernsarbeideren flytter ansvaret over til den enkelte ungdom. Selv om barna må ta tak i 
egen livsprosess i ettervernsfasen (jf. 5.3), kan en eventuell ansvarsoverføring hevdes å 
motarbeide ettervernets mål om å hjelpe barna til å bli selvstendige voksne (jf. 3.3). 
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7 Avslutning  
Oppgaven har belyst ettervern for barnevernsbarn, utfordringer barnevernsarbeideren kan 
møte i arbeidet og hvordan individuell tilnærming, nettverksarbeid og brukermedvirkning kan 
påvirke de ulike utfordringene. I dette kapitlet vil jeg trekke frem noen hovedelementer, samt 
komme med egne betraktninger.  
 
Arbeidsmetoder som individuell tilnærming, nettverksarbeid og brukermedvirkning kan være 
tidkrevende. Fremstillingen har vist at relasjonsetablering og samhandling kan ses som 
grunnleggende i tilnærmingsmetodene, og bruk av tid som metode fremheves. Tidkrevende 
arbeidsmetoder står i kontrast til ressursmangel og krav om kostnadseffektivitet i 
barnevernstjenesten, men jeg vil likevel fremme metodene som hensiktsmessige da de vil 
bidra til å ivareta barnets beste, som er et grunnleggende prinsipp i barnevernfaglig praksis og 
lovgivning. 
 
Fremstillingen har vist at ettervern er en mulighet og ikke en rettighet, noe som kan oppleves 
utfordrende for barnevernsbarn da de opplever å måtte kjempe for å få innvilget ettervern. 
Siden ettervern kun er en mulighet benytter mange barnevernsarbeidere en problemorientert 
tilnærming, noe som kan vanskeliggjøre prosessen. Sannsynligvis er barnevernsarbeiderens 
problemorientering et resultat av ønske om å kunne begrunne og innvilge ettervern, og sånn 
sett utført i beste hensikt. På tross av dette vil jeg påpeke at det negative fokuset kan oppleves 
belastende og demoraliserende for barnevernsungdommen, noe som kan gjøre overgangen til 
selvstendig voksen mer utfordrende. Gjennom individuell tilnærming med blikk for ressurser, 
ønsker og behov kan trolig barnevernsarbeideren bidra til mestringsfølelse og tro på fremtiden 
for ungdommen, noe fremstillingen har vist at forskning hevder som viktig.  
 
Fremstillingen har vist at barnevernsbarn ofte har et svakt sosialt nettverk, men at det å ha en 
støtteperson kan være av avgjørende betydning. Gjennom nettverksarbeid kan støttepersonen 
identifiseres og barnevernsarbeideren kan bidra til at ungdom finner gode måter å etablere og 
vedlikeholde eksisterende relasjoner på. Nettverksarbeidet vil kunne gi barnevernsungdom 
bedre tilgang på sosial støtte når de profesjonelle relasjonene avsluttes, samt bidra til at 
barnevernsarbeideren ikke trenger å bekymre seg for at ungdommen skal mestre starten på sitt 
selvstendige liv alene.  
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Ettervern kan som fremstillingen har vist ikke vedtas om ikke ungdommen selv samtykker til 
dette. Gjennom brukermedvirkning kan barnevernsungdommens egne behov og ønsker settes 
i fokus for vurderingen av ettervernsbehovet og ungdommen får innflytelse på prosessen, noe 
som kan bidra til at flere samtykker til ettervern om de tilbys dette. 
 
Oppgaven viser også at det statistisk går dårligere med barnevernsbarn enn andre barn. At det 
går best med dem som mottar ettervern er et faktum, men årsaken til dette kan ikke oppgaven 
eller forskningen den baseres på besvare. Et viktig poeng i forhold til levekårsundersøkelser 
er at barnevernsungdom og barnevernsarbeideren ikke bør fokusere på de marginaliserte 
fremtidsutsikten, da dette kan føre til at levekårsundersøkelsene blir en form for 
selvoppfyllende profetier.   
 
På tross av at forskning foreløpig ikke kan si om det er ettervern eller andre årsaker til at det 
går best med de barnevernsbarna som mottar ettervern, har jeg personlig stor tro på 
betydningen av ettervern. Barnevernsbarn har i ulik grad hatt en vanskelig oppvekst og deres 
overgang til voksenlivet kan være brå og med liten tilgang på støtte fra et sosialt nettverk 
sammenlignet med gjennomsnittsbefolkningen. Ettervern er det offentliges mulighet til å 
utjevne forskjellen noe og samtidig forebygge sosiale problemer og sosial ulikhet, som 
sosialtjenestelovens formålsparagraf fremmer. Gjennom individuelt tilpasset ettervern med 
vekt på brukermedvirkning og nettverksarbeid kan barnevernsarbeideren bidra til å gjøre 
overgangen til voksenlivet noe enklere for barnevernsungdom. Signaleffekten den foreslåtte 
lovendringen kan gi vil muligens gjøre det enklere for barnevernsarbeidere å prioritere tid til 
dette arbeidet. At ettervernet foreslås styrket fra myndighetenes side og ønskes som lovfestet 
rettighet av Landsforeningen for barnevernsbarn illustrerer at jeg ikke er alene i troen på 
ettervernets betydning.  
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